Por la Villa de Castalla con la villa de Onil by unknown
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S T E V A N  Serrano $ en nombre de 
Síndico de la Villa de Caüalla  > y  
loachin R i c o ,  en el mi(mo nom^ 
b r c ,  con dos peticiones > U  vna de 
25. de M a y o  i $ i 9 .  y la otra de j .  
de lunio del mifmo año» Etmaron 
de derecho en la C o rte  de U Goveroacion de cfta C iu ­
dad ,  fobre la pcíTeífion en queeflá  la dicha V i lU  d^ 
las cotas figuiences.
2. L a  primcta>que aquella V i l la  e f lavaen poíTefr 
íion de dar las franquezas a los vezinos de l a V t l U d e  
Onil jcn  fuer9í de los Privilegios , concedidos por lof 
Señores Reyes de Aragón ala Villa de Caftalla , que 
deipuesfceftendieron a la Villa de O niU  com o patc? 
de aquella Varonia>Gn que jamas los lutados deOuil« 
ayan concedido citas franquezas*
3. La fcgunda, que la Villa de Caftalla,eftava en 
p o ífc ffio n  de tener dentro fus términos generales a If 
Villa de ü a i L y  fu termino, y  tratarla co m o  a tal en 
codos los autos judiciales,y extrajudiciales.
4. La cercerfi, defitar por fi fola , fin convocar  ^
la de Onil,  los AíTagadores que ay entre el termino d< 
Caftalla ,y  el de Onil ,y  en paiucular,cl Affagador que 
travieíTj pDr la pueact del camino d e O n i l j  derecho al 
C a b c x o a d e  Almarra.
5. La quifca,de exercer la jurifdiccion alca, y  ba-  
xa jm cio jy  mixto Impcrio,por medio de lu íufticia , y  
Turados,en las partidas de la C a p o n a , Favanella, M e ­
lladas del Rugió,y  el Planct, y  la partida de la Foya de 
Vicent,y  partida del MaíTct,y T u r r i a ,  deíde laMojow 
ñera de S a c , y  B i a r , por el camino que va al Pioo del 
Mercader,comprendiendo coda la paiti da del MjíTtr, 
y  fu A b r e v a d o r , tomando por la Vereda de los G ín e .  
tes a lp u e n te d e O n i l  , y  defde a l l i , por el AíTagador, 
que vá aíli a Ibiiy en todo el tcrminojque efta dcidr la 
Vi l la  de Caftalla, hafta los términos de A lc o y  , Bañc- 
rcs, y  Ibi í  ptohibicndo 9y vedando a los Vezinos d«
A  Onil*
OniI>noentren a co i t tr  pinosaiiiotros aibolcs en c iU  
panidas^y de penar a losc^uc lo hízieren >y dccobiAi  
h s  pechas de los vezinos d c la  Vill« de Onil» y dcnr>ás 
perionas que tienen tierra en dichas partidas
6. Dclpues Aguftin Sebolla , Notario»  con dos 
peticiones» ia vna de diez de Iunio»y la ocra d< 11 .  dcl 
m ifm 0 )it f i9 .  contraíirmó ác  derecho fobre los míf» 
mos cabos»en la Corte  de U G o v c r n a c io n »donde por 
entrambas partcsile pidió corrección de v n a s , y  ottas 
firmas d t  derecho»c]u« fueron repellidas en el miímo 
T r ib u n ah y  mandado a Us partes inñruir el articulo 
(]ui^ihtcrim iicu peta dente manutcnedus fír.
7. En eñe citado fe evocaron los plcytos a cfla 
Real  Audiencisiy entraron las partes a provar (u pof- 
feíIion,para lo qual, producieroo gran numero de cef- 
tigos»y indrumcncos.
8. Y  la Villa de OmUmal contenta con lo que da - 
*ian fus tcfligos,con petición d c 2 4 .  de Enero ir.78, 
bolvió a articular ícgunda vez » para provar mejor lu 
poíTríIion» y deipufs con auto Comparendo de 9. de 
lunio i« 7 9 .  hizo vna prodü'Sta de diferentes inflíu- 
mentos>con que fe concluyó el plcyco,
9. Y  para fundar la jufticia que afifte a la Vi^la 
de Caftalla,y hazcr manifiefta la verdad de lu poíTcf- 
f ion en codos los ca b o s ,  fe dividirá efta alegación an 
dos partes.
10. En la pr im era,  le fundara j que tiene mejor 
provada lu poflcflioDíque la V i lU  d e O n i l íy  paraefto,  
It dividirá en quatro JJ.y en cada vno,fc tratara d é c a ­
da vno de dichos cabos.
1 1 .  £n lafej^unda I t  hara maniíicfto , qut U  
Villa de Onil,  no ha mejorado U pf^íkflion que pre­
tende» con la prucva de tc:lligos,y inftrumen •
tos que nuevamente ha prc- 
(entado^
P A R .
yP A R T E  P R I M E R A .
Q F E  L J  V IL L A  D E  C A S T A  L L A  T / E N I
fro'^adáJupoffefúon en todos los cabos t fobre ^ue ha f ir *  
mado de derecho.
l i .  NJ el juyzio de manutención» y  articulo 
E  quis ¡n ic i im ,d c v c  fcr manutenido el que 
mejor provarc fu paflcíIion,Ri)in. conf^L% ,num ,^dik  4. 
Mciiochi.co«^449. wwwi. tf. Gracian. itfcept* forenf. c a p ,' 
j^o2..nHm»iá^.^oñ\Jemamten€nd.dhfer')>at,yi^mm, 7 7 . CT 
104 loan. p€tr.Aftolin.r^o/«í.37-w«w.74,
1 3. Y  que la V i l i i  de Caftalla aya provado mejor 
fu poíTciliDn que la Villa de O a i l , para que fe dcclar« 
el articulo qjis  ir-itcrim en lu f i v o r , fe ara cierto cOft 
l o q u c l c  faii Jará coa cadi vno de b s  J. íigaicntcs.
5. I.
14. ^  L  Scnot R í y  Don la y m c el Conquiftador 
C j de glof io(á;memoria, en rccompenla d f
los férvidos que le hizicron los vezinos de la Villa  de 
Cafta l la ,  c a la s  guerras que tcn i i  con el R e y  de C a l-  
tilla I les hizo merced de concederles franqueza dcl 
pcage,y demas dcrcchos R e a le s , con fu Real P í iv i lc r  
gioj ladata en AMcantc a 7 . de F tbícro  1 1 9 7 .
15. Eftc Real Piivilegíoj le confirmaron los Sc-í 
ñores Reyes de Aragón,Don Martin, y D o n  luán , y el 
Señor Emperador Ccrlos V .  a petición de D o n  Balta- 
far Ladren^Señoi de Caftalla, le cflendió a las Villas 
de O ail jy  T i b í , com o paites de la Varonía de C a fta ­
lla ,y  lo milmo hizo el Señor Rey Felipe l í L  a .peti­
ción de D o í j j  Fiancifca de Mendoza , Madre de 
D o n  Pedro M a za ;  cftáa codos eftos privilegios en el 
pleyco a f o Í 6 ^.
Y  en tucrga de eftos privilegios, ha acoftum-
B bxado
b r a d o U  Vi lla  de Caftalla, conceder cftas fianqucz3si 
no iolo a fus vczinos,í¡no cambien a los de Otiil jy  Ti^ 
bi>y en efta poiTcffion ha cftadoiicmpre,como lo accl- 
tîguan lo b fc  cl interrogatorio cerccfo de los pucños, 
por partcO nil  >con pcdcion d é d ie z  y feys de lunio 
1(52 j ./o/.iz8,Miguêl  C o tb i  d e là  Vüla  de IhxfoL  1 31. 
y fo b r c e lc J ^ . i .  delapccicion de la V i l la  de Catialla# 
d« 30.dc M a y o  del mifrao añoj/o/.S^.y fobre cl cap, j .  
de la mifmapecicion>/o/. i .G abrie l  Eftc-
ve deIbiífobreel  interrogatorio i . y  5 ,^/,  
ir/oL 146,y (obree l  3. de la peucíoii piovato»
riai/o/. i 4 j ,p a g * t ,
17.  L o  mifmo atefliguan Marco Serrano j fobte 
dicho interrogatorio fcgundo>y¿/. i j  i .  y  fobre dichos 
(gpitulos i . y  ^ .fo L i^ y p a g ,  i .Cy z ,  Nofre  Paya, fobre el 
interrogatocio fegundo,y cercero,/j/.i jró.píjj i . y  fobre 
el interrogacorioquarto,y quintOj/o/.i 57. y fobre di­
chos capítulos i . y  3./i/. I j8.íCr/o/.159. lo fep h R ico  » fo­
bre el interrogario fegundo,/ü/. y fobre el 
tercerojy quarco,/o/. l í jx .y  fobrceUíí/i. i . y  } , f o L  163. 
C?'/í)/.i64.Iuan P e r e t , fobre dicho intecrogatoiio le- 
gundo.^o/.ié7./?íi^.i.y fobre el ccrcero, y quatto , /o/. 
i é 8 .y  lobrc c lc a p .i .y  3./¿/.iíí5>./>4^.r.ír/o/.i7o.Ioftph 
Pcrez^fobre los interrogatorios tercero,quarto,y quin- 
to , f o L iy $ .p ^ ^ ,i ,y  í o b u l o s  capítulos i , y  3 foL 1 7 4 , pa^, 
i .C r/¡)A i7 í .Iuan  Serrano , fobre dicho interrcgatoiio 
legundo,/o/. 179 fobre el tercero, y  quarto > foU  
i8 o .y  Íobíe los i . y  ^ . f o L i t i . p a g . t ,  Salvador 
paira de la Villa de Bíar,fobre el interrogatorio tercc.  
íOí^/.iX^.Cii/í.i.y 5/0/. iS f i .N o f ie  Cerda» t o b r e c l in ­
terrogatorio tercero,quarto,y quinte./c/, 1 8 7 . p ag .i,< s*  
i . y  íobre e l w p . i . y  3./0/. 18 8.p4¿.2.Cr/¿/, 1 89.
1 S. Y  aunque la Villa de Onil ha producido gran 
numero de teft igos, pata provarlo conttario,fobre el 
Cíj/>. i .de la petición de 7* de Agofto 1S15. puerta por 
Pablo Pereda Notario, en nombre de Sindico de aque­
lla Villa > peto no fe deve tener confideracion algan»
de
de los dichos de cfios ccftigos,por dos rizoner*
19. L t  primera,porque lu produda padece inatii- 
iícfta nulidadi por n o a v c r  confiado jamás de los po* 
dcres de Aguíí in  Cebolla  > que pulo las firmas de de-  
rc c h o ,y d c  Pablo Pereda, que las profiguio>avicndofc- 
lesopuefto en el p lc y co ,  la excepción de defcá:9 d t  
poder. Y  n o a y  m ayornulidadj  que la que rcíulca d t  
dcfcco de poder,porque es in fan ablc ,  Vanci.  de nullité^ 
tihits e x  defeB , mandat.num.óo^ Rocc. «pud Cavalier 
39 6.tt«m.<í. Peer. Redulfin, in p r a x .C íin J (p m a u .fa r t* i*  
f4/?. 1 3.Mtfí«.348.
£o. L o  <]ue procede de tal fuerte ,  que aunque la 
» u f a  le comeca en la Rocta > con facultad de lanar l u  
nuliJadcs,afbicrio Rotcac, no puede en fuerça de eftá 
claufula , fanar la nulidad,que reiulta ex d efeá u  man* 
á H Í ,K o t i .K c c < iñ \ ,p a r .4 J e c i f i7 i^ m m ,S . d ecrf j i i .  
m m .i,< sr  j .Ec spud Barac.¿ec^¿íZ4* 8. Rcdulfifl . 
proxim . nu>n. 5 j  z ,
I I .  Y tiene tal fuerça cfta nullidad , que puede 
oponerfe en qualquieratiempo j etíam poft mille an«^  
n o s iW in c id e im llita u h .tit , Qt4od ínter quot temporAttium, 
S S c à c â .d e ap€¡Ut.quíeJi.i'-).remed.t,con€li4f y ,  n u m ,iM r fk  
Confirm^íur.K^^¿\úíin.díB,C4f ,  1 3.««w l é j .
t i .  La otra nullidad nace» de que por pairee de la 
Villa de C a r t i l la ,  fe pufierondos peticiones de  interdi 
togítorios, que c f t i n  en el pleyto,laprimera/ô/ i 9 7  y  
laírgunda/o/. 199. Y  la mayor parte de los tefligos, 
dados por ía Villa de O n i l , no cftan interrogados I09 
bre U ícgunda petición de interrogatorios, poirqucfolo 
l o c û à n f i s t c  t c ñ ig o s , q u c  fon los que fchallao a/*/. 
2,49.hafta cl/6‘/.2<9.
Y  q u a n d o  l o s  t c f t i g o s e f t a n  r e c i b i d o s  fin los 
i n t e r r o g a t o r i o s  d a d o s  p o r  l a  p a r t e  ,  p a d e c e  m a n i f i e f t a  
n u l l i d a d  { u e x 5 m c R , y  n o h a z c n  p m c v a  a l g u n a ,  Séra­
p h i n .  í / í f / . 7 0 z . w w w . 4 . F a r i n 3 C Í .  detejiih quífft.J  
R o t c . a p u d  c u n d .  F a i i n a c . p p y ? .  z . í o w .  Con(tliQyum decif, 
2 i 4 7 í « / « . z . F c r i a n t i l . i n  a d d i t a d  B u r a c .  dectf, 1 0 0 .  num.
i  7.
x j.C \ c m t n { M tx \ m J € C Í f .G '; ^ ,n u m ,7 ^<r 8,
24, Y  lo tnifmo procede cjuando le dan p o r U  
parte dos peticiones de incerrogstorios, co m o  en nucf- 
ero cafo» pues aunque ie examinen íobre la primera* 
í ino  fe examinan fobrc la ícgunda, padecen el miímo 
d e f e t o , y  no hazen prueva alguna » com o lo  dixo la 
Rotta apud Burat.£/ff;/7z6.««w.5,
i j .  L q  qus (c califica j con que para que la recep­
ción de los teíligos pidezca  nulidad 1 bada que Cobre 
algunos interrogatorios fe omita el examen de los tef- 
tigos,vt notant D D . incáp.per tuas de te jl b, Abb^f, in 
fíj .^CMJfiCJ«/4 W.««.6 .fí)£/.r/í,CagaoI./«/.i.««w. l o i .  j f .  ft 
ctrt.pâ ïU  Rott. apud Burat. Á iS lJ e c i f io o ,  numey*^, is* 
10.
i6» C o n  que no puede dudarle, que en efte cabo 
tiene masbien provada fu poíTeíTion U V ü l a d e C s f i  
talla> no folo por la aíiílencia que le da el dctecho 
en fuerça dclR eal  Privilegio déla franqeza , concedi­
do por los fervicíos que vnicamente f« cílcndio a los 
vezinos de O n ih  por parte de aquella Varonía > f ino 
cambien» por padecerlos teftigos que ha dado la de 
Onil» las Bulidades que fe han ponderado j y  porque 
quando no cíluviert de por medio la primera nulli- 
¿ad>por razón de la fegundajqueda provada la poíTcf*- 
C on de la Villa deCaftal la»de dar cftas franquezas a 
los vezinos de O nil ,  con mayor numero de teftigos ; y 
aquella pofleífion fe tiene por mas bien provada , que 
le prueva con m ayor numero de teftigos 1 Ruin, conf,
i8.M«w.5./íí.4.Rott. apudLudovÍ€Í,í/?d/’.2 49. m m ,^ .
adqtiirend.poffe/slon, qu^tfl.% ,a rttc.y . num, i ¿ i .  
"Poílude maníitenend,oh/er)fat, ;  1 .m m . 8 1 .
í .  II.
E n  quanto al íegundo cabo que fe ha fir­
mado de derecho, fobrc la poíTeífion de
» 7 .  ^
e í f i
tener la V i lU  de Cafìalla dentro fus términos genera^
les
les a la Villa de OniLy iü termino » fe ha provado con 
los inñrumencos iìguìcntes.
18 .  Primo í con los Reales Privilcgips^elSenoC 
E îipacadoc Carlos V .  y  cl S înor  Rey Felipe IIL e a  
lo s q a t le s fs  c(lsadiô la franqueza a la V i l la  de O a i l j  
p ')t eft-ir denteo cl termino de Caftalla,con cftas pala«j 
br3Sjibi:£f {¡ma Onili<y T ib i fn n i loca w/wwá,ír in ^ m n i á  
'vtflri diSìi ^M thafuris , iS ' in territorio MÌÌi L oci eie Cajlallà  
/ttuatUtO* ifitatur,an comprendantur in franqultate,
19. Secandò > con ci libro d :  Ias pschas de Cafta^ 
lla>dond3fchil lan algunas cierras dclccrmino de O *  
n i l i  c o n h  calidad d eh  iter  pccha a la Villa  de Cafta^ 
Ila,que fe han prefcntado/«¿ duplicilitt.L
30, Tcrcio>dî vninftruíTisnio de obligicion,  pre- 
k n u i o f u h  duplicihtt. L ,  rccibidí por Andrés Bcrnat 
N  ícai’io ,cn v;y a tc  y tres de O f ta b re  > 1 47^- donde Îç 
leen cftas pilabras; <^A/i3/ï//<x /^« 2^f AgricoUt Vicinus V^ilU 
CaJldUtQÍtm Vicim sde Onditsrinlni V d U  CaJÍalU,
31. Q ' J u t o ,  de otro inftrumcnco q u e c f t k c n  el 
p ^ c y t o , M i7 3 . q a e  es vfleftablccimicnso,firniado por 
D o n  Bílcííar L a ifo n ,S cñ o r  de Cafta lla ,  recibido poc 
l u in  Pcrcz Notario,en dos de Noviem bre i 4 7 J* don-j 
de fe lee lo mi(mo,quc en el antecedente,ibi: Vohis 
brahim Adida AUmino L oci de O n d ,  terminis d iñ ít V i lU
Y  por otro cftiblccin)ien!:o , firmado por cL 
dicho Don Baltafarj»cl mifmo dia que le halla,/o/ z8r^ 
ibi: '^ o^¿ií Tetro 'Berenguer A g ricu lto n , Vicino L oci de Onil 
termints diíl.^ V ilU  CaflalU .
31. Y  no puede dudarle>que con tantas enuncia; 
tivas.y can antiguas,que todas exceden el curio de cica 
años,q’icda plcnífnemcntc provado, que la Villa de 
Onil cft ideatro los  términos gcnaralcs de la Villa  de
Csftalla; porque para cftc cfc(flo,baftan dos enunciati* 
va$>Bíld.m ic u m  ali(}MÍs.?mm. 4 Cr ihi, laífon miM, 4. C. d  ^
iurJeliherand, Felin. in cap. caujam num. ^,deprohation h  ^
Menochi. ccnf»^o^^num.^.<T t o . í í c c h i t  depuritat. pro* 
í a n d ,p a r í * t * ^ U t £ jÍ , i3 yuum.^o. Celi  Biechi, deáf. 1 00.
C  num.
KKWi.i.PuBñimRott. in n c c ü e R .fe r  V o ñ l  f o j lt r a í la t .d i  
mamitenudecif, $ ¡^M urn. ^.
j  3. Y  aunque comunmente los Auchorcf que ju n ­
tó Efcobar ¿ i ñ . J j . i  num. ad jy .quicrcn  , que 
para que las palabras cnuaciatívas^in anciquis> prueven 
plenamentcihan de tener quatro calidades indíípenfa- 
blesjquc fon>Ia primera j que las períocas que rcfirie* 
ron las eaunciacivas» no fcan lofpcchofas i U  fecunda» 
q u c h s  palabras enunciacívas lean claras, y  que con 
C3di claridad cxprcíTcn loenuaciado i la tercera» que 
los i nftrumcMCos donde fe hallan las enunciativas * no 
f c a n  hechos por vna mifma pcrfona, fino por difcren- 
W f  y  la quarta,qüc las enunciativas por lo menos fcan 
dos.
54. Niaguna de eílas calidades les falta a las en u n ­
ciativas que van ttfcridas,  pues las de los Privilegios 
Ion dichas por el Señor Emperador Carlos V .  y el Se­
ñor Re y  Felipe Ilí. y las ds los eftíblccimiintos , por 
D o n  Bdltaíar Ladrón , Señor de C^ f^talla » y no puede 
dudaríe de la intcgiidadde los que las profirieron $ ni 
tampoco de que [us palabras claramente ptuevcn lo 
CDunciado,y que loi inftrumentos fean hechos por di* 
ferentes petfonas>y.que las enunciativas no folo foH 
dos (¡no mas.
3 M a y o r m e n t e , que las paltbras de los Rcalei 
Privilegios , que van referidas «*m. z 8. n o f o lo ío n  
enunciativas,fino dilpoíTuivas, pues fe funda el Real 
Privilegio,en que Onil,  y T íbi  eftán dentro el termino 
de Cañalla , y en efte cafo j las palabras enunciativas 
de los Privilegios,(e tienen por diípcífi;ivas i per text. in 
(lemcnün.Iitteñs de p ro h tio m k  Malcard. de frobAt.concluf, 
180, Cáncer, yartéirJih.^.c<tp.$. m m , 14. ibi; 
In[u^er><y cum Verba eutincutlVe p roU u  prnfenmtur in wo- 
dum cáufic itá ytfuper eis T n n cifis  mtentio fundetuts cum Jint 
fundam entum  T nV ilegij concefsionit j  tuncfimiliter pro^ 
hánt.
3 í .  L o  que f« califica, con que la caufa final qac
mo-
rroviè  z  fu Mageftad,para cflcndcr eflcPtivilcgio a las 
Villas de Onil,  y Tibi í fuccl  eftar eftas dentro ics ter-] 
minos de la de CaÌlalia^ y con cfte fundamento j prcH 
tender que eftavan comprendidas cn fuPiivi legio de 
franqueza,per ca cjuac doccnt » Cáncer.  >ar. 
mmw.5 87. y fieftonofuciTe alTi, com o pretende O n ü j  
abtia elpirado fu franquea* í quia cauta privilegi] cci- 
fante ceifar privilcgium tanquam conccÌTum ex faifa 
caui*> Acarran.cow/Ì394.M«w.5. Roman.cow/i i^ o .n u m }  
C0^404.w«w-j. 6 . Barbei. jixiom at, 40. 
ibi: AmplÌMprimofupradiSlam eoncjt^iQiiemìquod fcilijcet c cf-1 
fa n te Càuja ceffet effecìnstl^t procedat m privilegio, qnia c tjjm tt  
C^uja pnyiVdegij ce/Jatat frlViìevum ,
37. Vca,pucs,aora la Villa de OniljÌì  le cftà mejor 
c i l u  ficaada dentro los términos generales de la de 
C afta l la , y g o z ir  de fu ptivilc^io de franqueza , ò per­
derle con m.:?tivo d t  quc no cft uia  ’ lu población den ­
tro J i l  termino generai de Caftalla,
38. Y  fc aumenta mas efto con Iss enunciativas de 
los dos eftibiccimicmos que hizo Don Baltafar L a ­
drón,Señor de aquella Varonía,que vàn referidas m m ,
3 1 . donde dize , q jc  O  iil efti dencrclos termines de 
CaftalU.-y íjcndo cftas enunciativas hechas por elmií-, 
mo Stñor,que no podía ignorar que Onil efta dcntto 
los termines de la Villa de C afta l la , por f¡ folas bafta- 
van para provar cfti  verdad , per text. in L e x  his yerhn C. 
de teftm eñt^ m iltd .ex hacfcriptura) j f .  de hnationih.vhicom i 
tnumter D P . Ca  nce r. Variar, hh. cap. 3. w«w. i 3.
59. Y i c b r e l a  p icb a rg a  que relulta de eftos inf«; 
trumentosjíc sñíde la qucrefulta por los tcftigos da­
dos por pajredc Caftalla, que ccn grande exccíTo lo 
pruevsn,y cn particular,Gafpar Rico de la Villa de Ibi* 
Ibbre el in tcrroguoíio  nono de los pucftos por la V i ­
lla dcOtiilj/íí/. 1 38.y íobrc «1 ca[>.tAc la petición pro* 
bacoria, d ic i . fú .  i-^ ^ .pA g,!. y alÜ m ifmoGabriè l  Efte* 
v«,/o/. i4 6 .p c ig ,i,isr fo L  i4S-y Marco S ctu r^ o  ,fo L  i
N o f r e P a y á i  fobie el interfogítotjo
(cz .
ícxtOi/i/ .i jy-y  fobrc dicho cap.i  f o l i p ^ ¿ ,x , t i  di- 
cho Rico^fobrc el dicho incerrogatotio noao,^ $L  
jpifj.i .IuanPcret > íobrc el dicho intccrogdcorid nono,  
lobre dicho c á p ,i» fo L i6 ^.pít^, z ,  lofcph 
Perfz>iobre el íni lmo inccrtogatorio > f i u  1 74. y luán 
Serrano^/.ifo.^íí^.i.yíobtcdichofíi/).  
i . E l  dicho Ccrdá»Íobrc el mifmo ¡nccrrog«toiio,y c t -  
fìt\à ìo ,fcL iZ y^ p a ^ ,x,< ^ foL  1 88,f4¿.ir Y  R a i d  A m a tide 
la Villa de Baéercs,Iobrc dicho c a f . i . f o L t o i . ,
40é Sin que co n u a  eñe U Villa de Onil  aya pro- 
V a d o  c o f a  alguna» porqueaun<]uch a  querido dar ccílí« 
gos para provar que tiene termino diilíñto de la Villa 
deCa(l;alla)aunque lo cierto es,que no es tct}nino>fino 
«rr¡cprio,como lo cxprcíía D o n B a lc a fu  LadrójScáor 
de aquella Varonía » con inftrum«nto de cftablcci- 
mientojque efta en el plcyco fo t, 1 8 i abí* Q u o ld m  tro-  ^
l iu m  ttrrítJieani fitutH » f¡y pofútum in tm ito n o  d iB i L oci tie 
0 «//>»oembaraza, ni implica que h  Villa  d c O n í l c ñ c  
defiero los términos generales déla  Villa d  ^ Cáfta lla ,y  
que tenga termino diftínco^pucs es bien fabidoj que el 
tctnaino general de la Ciudad de Valencia^ haíla 
M urv¡edio,0 1 ocau,Chiva,Bunol,Turis ,Monfrtrat,Al-  
xira^y Cullerà,foro  primo , 3¿ íccundo, t l t  del te m e  de 
'f^alenda , y  dentro de eftc diftritoay muchiííimos lu­
g a r « ,q u e  tienen termino particular fcnalado, y dividi­
do del de V a le n c ia ,  pero nopor eíTo dcxan de cftar 
iici itcoloi términos generales de c i h  Ciudad.
í .  III-
4 1  O E f p c t o d c l t e r c e r c a b o ,  q u econfi f tcen  que 
■ÍA la Villa de Caílalla  efta en paeificapoflcl- 
í io n  de ficar por fi foIa»y fin intervención de la de O -  
nih losAíTagadoresqueay cncreclccrmino de Cafta« 
lia, y O n i l> y c n p 4Uicülarel Af lágador,  que cravitíTa 
por la puente dcl ¿ am in ode Oail,derecho al C a b c f o a  
de Marra^queda plenamente piovado con los inftru*
m c n t o s i
l i
m c6toi,ytcfligo ií que fe han producido en el pley^
CO.
4 1 .  Porqae rcfpeco de los iaílrumencos » fe ha 
pcovado efto con las ordínicícncs hechas en el ano 
milquiniencos y  diczi/fi/. Í 7 * pot D o n  R a m ó n  L a ­
drón» Scüor de aquella Bftronia > y  c I C o n í e j o d e  la 
V i l la  deCaílsI la  i y  por las fitas» que en expcucíon 
de eftas conflicuciones pufo la Villa Je Caftalla en ef« 
eos aíTagadoresicn el a¿o  mil quiaiencos y onze»/o/, 
¿S, y  confiando de eda verdad poc eftos inflrumeft* 
cosi nopuededudarfedeUpoíTcíTion d é la  Villa de 
C i d a l U i  y  de la juQicia » que en efte cabo It  adiíle» 
por fer cieico en derecho, que los inftrumencof haxc 
plena ptucva, &  rcddunc rem ccrcatn , 6c indubicaw 
tsm, text, in L ingenuumy f f .  d t J iat. homin, B i ld .  in L in*  
te re ffttn u m er.i.C . dt folutionib, Mafcard. deprohationit, 
concluf.i 101 M«w. i4.SQrd.co/j/4.««.5.PayccÍ.í/eci/^4J.
?J. I J. Mauti.COH/wií. jO,«. I.
43. M ayoim cntc j  e íh n d o  calificada cfta verdad 
con tan g r i l l  numero de cc f l igos, como aceíliguan 
de ella, como ion Miguel Coibi» fobre ela p itu lo  4.dc 
la petición probatoria,/o/, i^ ^ .p a g .z .  Gafpar Rico, 
de U  V i lU d c  Ibi, fobre el inceaogatoiio  6 . f » l .  1 37. 
pag, 1 .  y fcbie  dicho capitulo 4 .fo l.  1 39. lofeph luani 
de la Villa de Onil ,  fobre r/c4/?ií«/o 4 ,/ o L  i9 $ .p 4 g .t ,  
GabrielEflevc,  lobrelosincerrogícorios 6 . y 8. fo L  
1 5 1 , i . íy* 1.  y Iobree/c4/»ií«/í> 4./0/. i 4 % , p a ¿ , í .  
Marcos Serrano, fcbre los mifmos interrogacorios é. 
y  S./e/. I 1. y íobre el capitulo 4. f & L i
frc Paya, lobrc el interrogatorio 9./¿/. i ; 7 .  
capitulo 4./0/. I J9. lofeph Rico, fobre el interrogata- 
rio í . f o L  1 y  capitulo 4 . foL 1 6 4 ,  luán Pcrcz, fobre 
el mtcricgatorio é . y  c a p ¡t,4 .fo l. i6 % * y  170. lofcpH 
Perrz, fobre el miímoiritcrrogacoiio,y capitulo^yó/. 
17- .^ y I 7 J ,  Pedio  Rico, de I b iA o h x c  el capitulo 4 ,fo L  
178.  luán Serrano, fobre el iniei rogatoiio í/o/. i  áo.
ü  y lo*
y  fobre 47ü¿ i 8 í .  Salvador Parra ,  de Viar,  
íobrc c l tn i lm o  capitulo 4, foL  1S8. O a o fr c  Cerda, 
fóbre el inteiíogaiorio y capit, ^ .fo L  1 
f o L  189.
44. Y  aunque la Villa de Onil,  ha querido pro^ 
var, que quandofe fitan cílos aíTagadotes, concurren 
cambien, y  Ion convocados los Ofíciaics de aquella 
Vil la ,  juntamente con los de Caftalla: empero de c l-  
Cc hecho, folo atcfliguan algunos tcftigos, y  vc i in os  
de O nil  > y f icndo aífi, que la prucva , que lefulca de 
los tcftigos producidos por parte de Caftalla , cfta af- 
íiftida de los inftrumentos, que van refciidos j  devc 
prevalecer a la prueva de O n il ,  que folo eflá afsiftida 
de los tcftigos de la mifma Vnivcrf idad, Ruin. ccn^L 
l í . t ó .  4. Rote. Rcccnr, decif. ^ i^ .m m e r ,  8.
d e c if  4 J9 . m m . 4 . p a n , i ,  &  apud Cclí.  d e c if  284. 
t iu m .í ,< y  3 < ^ a p u d  Piutingcr. ¿í^r^i4í.  «, 4. pleiié 
PoftiVt manutenend.ohferVAt.'; t ,  «.^o.
4 j .  L o  que (c caliíica > con que aunque la Villa  
de  Caftalla, no tuviera por fi mas prucva, que la que 
refulta de los referidos inf irum cntos,  baftava para 
vencerla  prueva,que refulta de los tcftigos dados por 
lá de O n i l ; porque en concurfo de probanzas d c te f -  
clgos, y inftrumentos, prevalece la que rclu'ta de los 
inftiumentos, porque cn derecho fc da mas ctedíco a 
los inñiumentos, que a los tcftigos, text. in L Cd/us. 
io ,f f>  de p roh at,‘{^ \:C enfus% 0 ' monHmentapnhlica potto» 
tá  teñibus efje Senatus ceH fnit.glof in cap.^, eod. tit, Man~ 
t ic , decif. 1 4 .  m m . 5. Cardinal,  C c l í ,  d ec if 9.
CcJi. Bicchi. d e c if  num. 9, Ninot. d ecif  ^ 4. num. 1 é. 
i b i : E t  in emnem caffmn ^tíCValent in concurfu eorum di^is  
wjlrumentif»
f .  IV.
C n  quarto lugar ha provado mejor la V i -  
lia do Caftalla, la pcíTcfsion de cxercer
la
la jurifdiccion alta, ybaxa, mero , y  mixto irtiperio 
por medio da ÍOs luílicia, y  Turados > en las patddás 
de la capona> favanclU» malládas di l^ rugÍo> y  'ti plá« 
nct,  y la partida de la joya de V i c c n t , y partida del 
MaíTcCj y  Turria , delde la mojonerá de S k i ,  y Viar* 
por el cam ino que va al pino del ihercadtrj com prc-  
hcndiendo coda \ a partida dcl MaíTcc 3 y fu abrcva«r 
dof.  com ando por la vereda de lós gineces a l  puente 
de O nil  ; y  dcfde alli por el aíTagador j que va  ázift 
Ibij y eti codo el termino, que fcíU defde U Villa de 
C a f t a lh ,  hafta los ccrminos de AIcoy,Bañercs,y  Ibii 
prohibiendo, y  vedando a los vezinos de O n i l ,  n o  
entren a corear pinos, ni otros arboles en dichas juar«. 
t idas,  y  de penar a los que lo hirieren, y  dé cobrar 
las pechas de lös vezinos de la Villa de O n i l ,  y  d t  
mas perfonas » que tienen tierras en dichas partú 
das.
4 7 - Rcfpeto de exercer la jurildiccion f  n las re» 
fciidas partidas, el lufticia, y lutados de la Villa de 
Caftalla , co m o  termino particular de aquella Villa, 
le ha provado con canta copia de inílrumemos , qu« 
dudar de efta verdad, leria obfcurecer la luz dcl dia; 
pues dcfde í//¿/. 0 6 . ío hallaninftrumemos , que lo 
auftíguan dclde la letra !B. hafta todo el fibcccdario, 
y  dclpucs duplicándole hafta la letra N .  y  otros m u ­
chos que eftán dcldc elfo l. 285. hafta el /i/. 3 J7. prc«^  
fcncados á m jn ,^ ,V f}H e ad
4S. Y  lo ateítiguan también cl dicho Cprbi,  f o l  
bre c 1 interrogatorio x o .f o L  13 3. y (obre e 1 interro­
gatorio 1 i .  fo L  134.  y iobrc eU a f 'iU 5. de la petición 
prcbacotia , /¡/. 1 Rico,  icbre los milmos
interrógatenos 10. y 1 1 , f o l .  1 38. y j./o/. 13^. 
y  alii m ifm oG abiic l  Rico, fo l.  14 1 .  fa g , 1 .0*  i .  lo-  
Icph luán, da Oni!> lobre los iníerrogatorios 10. i i . y  
11.  /«/. 142. 1 ,  y capít. s* fo L  144. Elteve, ie b ic  
loi mifmos intcrrogatoiios, y capit./o/.i4í./?iig. r .O"
fo L
ftíL  147. c r  149. y  alli mi(moScrrano>/0/-1 
<£T i .  CíT'/o/. ]54. &  ibi Payáj.yi/. 1 5 7 . />4^ . 158.  
C r  i j y . R i c O í  fo L  1 Í 5 .  1 6 4 .  / 4-
¿ m .  ! •
49. L o  míímo dizen Damian Rícjrc  > de Víar« 
fobtc el fíif. j.yií/.i 67. luán P c k 7 ,  fobic  los inter­
rogatorios i« .  11 .  y I i/o/, l í  St,/í4j. z. Cí^/o/.i 69. y  
íobrc tlca p it, $ * fú . t j Q .  pag. 2. Miguel Molla, de Ba- 
5 ;rcs, fobre el intcrtogacorio 10, tu p it.x , fo L i';^ .p a g . 
X, loleph PcreZjlobrc los intcrfogatorios lo .  i i . y  l a .  
/Ó/.174./Jíg.i. ^ 2 , .  y (obre eU apit, j ./t/. ly ^ .p a g . i ,  
Pedro Rico^dc ibí* lobrclos intcrrogscojios i o , y  i t ,  
/ j L  i77»f<g-z« y fobic d ca p it, y f o L  178.  luanScrra- 
iiOj fobrclos intcrtogatoiios 10. 1 1 . y i t . f o L  180. 
pág, t ,  < r fo l. 1 SI ■ y Iobrc e lu ^ it .^ .fo l .  182. Luys Paf^ 
tor, de A lc o y ,  íobrc r/c^ í/í/í. s foU  1^4, p ig . x .  Parra, 
fobre los intcrrogatoiios 10. y i t  J c L i^  j .p í i g . i .  y ío- 
b te e lc a p it , i S<>. Cerda, fobre los inccttog-ato-
íios 10. li. y x¿8.yc-?fif. j . f o l i t  ^ . p i g . i ,  R a ­
fael A niat ,  lobre los inccrtogaconos 10, y u .fo l. i9 U  
fagin , i .  € r f o L  i p i .  y ícbie  e/cíipV. s^fcL  1^2.^4* 
gin* 2.
JO, Y  rcfpcco de Is pcíTcíIíon de prohibir,  y ve­
dar a los vezinos de Onií ,  no entren a coitar pinos,ni 
ceros aibolcs en dichas paitidaá, y de penar , y  caíli- 
g a r a  los quehizícrcn lo contrario, fc p'ucva ta m b íca  
de los referidos in í l tu m cn to s , de í u^e fe ha hccho 
mencio  ««47.y lo aceíliguan tambirn Miguel Coifci ,y  
R ic o ,  fobre elcdpit. 6 , de la petición probatoria,aquel 
f o l .  1 3 6. y eíle/o/. 1 39./ííí¿. 2. lofcph l u á n , fobre el 
interrogatorio i^ ,f o L  143,  <srcapit, C .f$ \  144 p¿¡g,t, 
Eftcve , íobrc el níifmo incerrogicorio ,  y capitulo 
/¿/. 147. Cr 1 4 9 * y «Ih m i ím o S r r r a n o j / o / j j i ,  
pag*2.. Paya,/i/. i$ % .< srfú L  iGo^pagm . x . K k o  , f c L  
i 6 j .  luán Pcrez,/o/. i í 9 . e r  171. loleph Pc- 
rcz j f o L  174 /-»g.z. c r  fo l, 17«. Pedro R i c o ,  f ú .  1 7 7 -
í«g-
peg. 1 ,0 *foL 178, luan S erran o > /i/.i8 i * &  iX t,  
gin, Í ,  Par5i,/¿/, 1 85./?^« .^ 2,. Ct i y  C crd á t
y¿¿. I 88. I 89.
5 1 .  Y  aunque la Villa dc O n i l « ha queiido pro^ 
var lo concrafio> con los ccñi{;os que ha producido« 
deve prevalccet U prueva  hecha por la V i l l i  d eC af^  
c^lU* por eftarfoualecida con cancos inílruthcncos« 
co m o  fe h a h c c h o f e e n  el pleycoj círcunflancia« que 
no cieñe la probanza hccha por la Vi l la  dc Onil j  y  es 
cocrience en derecho» que en concurfo dc provan9as 
prevalece la que cfta afliílida de inftrumencos i te^t.in  
f4p. Licet caufétn, § E x  frétmifsis de frótate Roca corara 
Merlino, d n if .  70. numer. 1 5. <r díVer/orum decif, 3 15¿ 
««W.8. p irte  X, Ochobono, decif* 100. num, j ,  Cr z j .  y  
en cermínos de manuccncíonj que es nucñro cafd» 
eadem l\otC3j apud Cardinalem Celium  » decif^ 2.S4.» 
m m . z .  i b i : M á xim e cum ftnt AclmlnicuUti mu(^Inm p lu -  
ribits injl) uinaitis locationum, qu e^ continent obligétionem jo l -  
Vendí diñam m ediet<ttem j/edetiém  e x  meufurAtiofíe fi^cutg 
de atino 1 /1 (,.acceptataperColonos illius teporis in quálegun'* 
tur ad m u ta  buna pro qnibus fo h ltu r  medietas fru & u u m , i r  
ítUi (fUie reddunt tertiam^ necnon e x  libro eXaBorís» 
mimjiratoris anni 1 ¿ i x. w quoparitsr repenuntur ie ftrip tit  
ex a ciio n esfa B ítfro m td u ta ted e ómnibus bonisfitis inplanoi 
Vnde attentií adminiculis fuprá diEiis dtorum depo^tioni ñ a m  
dum ejjeetiam  in concurfu aliorum,
52, Y ca m b ie n i  porque lo que deponen los cef-; 
tigós dados por la Villa de Caftalla > es m a s y c to f i«  
mil i y en concurfo de pruevasjfe eílá a locjue dize 
l o s  tc ít igosjcuyadepofic iones mas verófimílí  aun­
q u e  fean menos en nomeroi que los de la parte coQ ,^ 
tr  iria, ^cr te x t ,  in L ob  carmen. § ^ fin .ff ' áeteflibuSé Ga* 
hiic!, incommunihus conclufionibustit. de tejiibns^ coñcluf» 
4.. numer. j j .  F^rinacio» de te íiib u s» qUitJf, 65. nu* 
m e r .i0 9 .< ^  130, Roita  apud Buiacum > é/íí*  ^ ^31. 
jium, i 6 ,
E  Í J .  Y
j j ,  Yencotices (e dizc fer mas vetofimíl la de- 
poílcloá délos teftigos «quando (u dicho cftá aí&ftido 
de la prueva d« iAftrumcHCos, u x t .  in cáp, Licet tau/Am 
de frobátiom ius, C4p,SiíeJ}es>  D D .  communi-
tcr , in Cáf* la  noftnti de tejlihusy Gabi i d ,  diStá c$nduf. 4. 
«íiW.zS.Rotia Rcccntiorum, deó[. 3 1 1 .  m m er, 15 &  
apud Mcrlinum,í/rci/. 7 0 .  I 3. i b i : T u m e tia m e x  
alijs tejlibíts examinatis ¡>ro (^ lío r e  S á lii V o n  N tn i quorum 
éiteñétio, y ti áÁrniniculata fuferm s rcUtis fcripturis >ero/imi~ 
li^ rejl, ác indepr^ferenda contrári^ dep ofum itejlium  exd-^ 
minatorum proeevgregátione,
J4. Y  tambieni porque de los teftigos produci­
dos por parte da O n il ,  cafi ninguno de los foríftcn»s 
depone de efte hecho , y  todos los que le accftiguan 
ion vezinos de la tniíma Villa i y en cfte cabo tienen 
Ínteres, ve üngulí> pues fe les prohíbe d  poder cortar 
pinos, y  otros arboles en las partidas coiitenciol^si y 
quando los teftigos de la Vnivci f idad  tienen interés, 
co m o  particulares, Mofon tcfligos hábiles, ni deven 
admitirfe en los pleytos de la Vniverí idad, es magif- 
tral para el pu n ió la  dccíífion d c C o c c in i o ,  1 4 0 , per 
totam. prdcipue num, 4. Arguel les , dectf. num ,(,^, 
c r  6 7 .
/ j .  Y  en particular, que quando el plcyco de la 
VniverGdaJ es fobrc los paftos, y demas abrevagcs, 
n o  fean teftigos idoncos, lo pruevan Farinac. de u jlib ,
60. ilUtionef j I. Pátiíius, cm ¡\  1 7 .  numer. 103, 
l i i .  I. Affliftis, 400. num. j .Surdus,  decif. 
»M»f.2.JFcrraniíl. in addídionibus ad Bjratum , d e c if
5 J5.//f. Vlncentius de Franquis, d ecif  301.Í/WW.3. 
& i b i C a r o l u s  Antonius de Luca* num. 15. ibi : A ut 
ágitur de pafcuisinquikusci'Ves habent v/fum i e r  tune nen 
fu n t  idonei tejies ipft c^ es.
j £ .  Sobre todos eftos fundím entos haze mas 
indubitable la prueva de la Villa da Caft^*lla, la pof- 
fefsion en qué efta de cobrar U s  pechas de las licrras, 
-  c]ue
(^ueay cncftdsp^tnJas contenciofas ì verdad > que 
no U ha podido negar la Villa de Oniljy fc ha ptova • 
do con los refetidos inftrumencos, y cn particular co  
los del foU  80. y 8 I, y lo ateftiguan (obre el capiu 7, 
de dicha petición Miguel Cotb i ,  foL  i $ c ,  P«« 
dro K ic O j fo L  140. Gabriel Ricoi f o L  1 4 1 .  pa^, 1 .  lo% 
ieph loauj/ò/. 1 4 4 . 2 , .  Eftevc>/¿/. j49./>à^*i. Ser*. 
tano,/òÌ, I i S 3, i .  lofcph
Ricoj/òl.  165.^4^. 2, lu in P c r c Z i  foL  loti
fcphPerez>/i/. 1 7^.pa^, i .  Padre R ic o ,/#/. 179.  luan 
Sirrano,/t)/.i 82, 2. Parra^yò/. 1 8í./>4¿.2.y Cerda, 
fo L  190 ,p 4^ , l ,
j 7 .  Y  aunque la Villa de Onil  ha querido provar 
que la de Caftalla, no cobraría cftas pechas por fcr 
ignara dcl territorio, f ino por ceftion, que de ellas le 
h i io  cl fcnor d:  la B a ro n u ip o r  pagirles las pcnfio-  
ncs de ciertos cenfos > de lo quc accftiguan algunos 
de los tcftigos dados por la Villa  de O a i l  ; cm^ 
peco todo cfto q a e i t  defvanecido por lasiaxoncs 
figuientes.
58. L a  primera, porque jamas ha confiado de 
cfta ccfsion cn q f« funda la Villa de Onil ,  &  non cn* 
tis, &  non à parcntis idem eft iudicium, U u o f m t  T U  
tij.ff'JeteJ ìa m . tnteL U n lege, 7 7 .  ff*  de^ontr. empt. Surd. 
d uif. 149. m m ,i ,
19 L a l e g u n d a ,  porque las pechas las ponen 
las Vn if ir f idadcs  para fubvencioo de los gaftos co* 
muñes de la Vnivcrfidad ; y cn particular de lai mií- 
masciarras fobie que le ponen í como fc infictcdel  
Fuero primero tituloprobih tio, t r e .  in extraVagantiifoLCi*  
y por cfta laron  es patrimoni® proprio de la V n iv cr-  
f i i a d i  sili no pudo el fcnor de Caftalla cederlas a la  
Villa, no ficndo iuyasj K r m i .  decìfnC. «wwer.io, Fa^ 
rinic. defairtt.quiejl. i j o .n u m .  z t $ ,  Guzmaniíiemíif,  
m m . 43.
io .  L a  tercera) porque co Aftando con tantos in i
tiumcn^
t o
crumcnco5> com o iehan prefencado en e1 pleyco»que 
cflacpíirtidasconccnciofaseAán dentro del ccttnino 
|)articuUr de la Villa dc Caflalla^deívancce cño quai-* 
qùiot prcfumpcion que pueda oponerfc> para querer 
esforzar» que cftas pechas las ccbra aquella ViHâjpor 
ccfsion dc los  lcñorcs,^fr ffxi. m/. reflit, in
inîe^r, Hondcdcus,  conf, 80. num gr»l% , 1 9 ,  i.b. z .  
Surd. € o n fj\ ,m m ,s o ,  Cr j i .  Aloyl .Manc.  con/ultat.ioé
Í0. Y i c  califica mas efto, con àvef  acoftumbra- 
do 1« V i l ia d c  Caftalla , cl guardar > y hàzer guardar 
las malladis que ay en las partidas conc^nciofas > y 
cftabieceriuscierras, como fc pruevi de los dos inl- 
t r u m t n c o s q u c c i l à n c n c l p l c y c o , /«/. 80. y  S i .  y lo 
âseftiguan lobre cl tapit, S. de la petición de articu* 
los Miguel  Corfai,/ô/. 1 57 .  Gafpar Rico,y¿/. 140. lo-  
ÎcphIuaA)/ô/. i 4 j . G i b r i c l  Eftcve,/à/. ij-o. Scirano, 
fo l,  Payà,/o/. liÇi.  Rico,/ü/. itftf .IuanPc-
x c z , / i / . i 7 i .  lofeph PereZi/è/.i76./id^.z,Pcdro Rico,  
/o/.i7i>«Iuan Serrano,/¿/, i ^ 3 , C c t d í , / o L i ^ o . f a ¿ . z .  y  
Gabriel  k m i u f o l  r f  5.
Wi. N i  concra efto puede obflar, loqu e  (copo*  
uc> qu« en cl capiculo del arrendamiento de l à  here­
dad dc f a  vantlUí, hecho por D o n  Balcafar Ladrón^ 
feñor dc Caftalla, a Fernando M adrid ,  preícncado 
fk b h tte r á  C  fc paÆo, que cl Icñor le hazia franco dc 
las pechas que fe avian dc pagar a la Villa d e C a f t a .  
l l i ,  durancc di^ho-arrcndamienco ,* dc donde quiere 
inferir la dc OniI> que \ as pechas eran del fciior, pues 
cfafrenqueció fu heredad dc Favancll a, durante cl at- 
rcndanáienco«
6 z ,  Porque fe refpondf,quc fi cl íciíor tenia ce­
didas cftas pechas • la Villa de Cafta l la ,  en mancia  
tlgufliÿ podra defpueí  cnfrasquccer a íu arrendador; 
porquedclpues dél a  c e fs ic n ,  aunqué en poder dcl 
ccdcncc queda» las acciones dircúasjcmpero que^i^n
dcl
t»
del todo ineíícazes ; defuerre> que tío puc(kp«tjudí« 
c a r i l c c ls io n ir io ,  DD./«/. 3.C. denoVat. fo ib íSfort .  
O d d o .  a r t^ , CT j .C ar lcva l .  de Itiélic/di/fHit 
0 \ t i ,d e c e f f . in r ,t i t ,d .q ,z ,H  29 .  ' ' «■ 1
65. Y lo c íc r c o e s ,  que eda h^rredad d e F a v a a e J  
lUi por fer del (cñ3r> era fianca de las pecha« i afti 
porque los vaíTíllos no pueden pechar al fcfí<^r,como 
porque los Cavalleros* por F u e r o , no deven pecha* 
de las tierras > que poíTcen, Foro K  CT* 2. in ex^  
tr a v a g m , titu l Q ue aqnelL f i L  >. 2. celum^á
na j .
£ 4 , Y  que porque en derecho es m uy diíputa^ 
ble, íi  cl condudlof, o colono deve pagar las gavellas«
o  los diezmos de las cierras francas que conduce > y â 
fea cicrca parte de frutos, ya fea en dinero>pcr ea qu£ 
docent B a n c a s ,  d ec/f 5 7 ; ,  numer. 4. Cít j .  Bich. dea/^
4 S . mtmer, l á .  CT* 17. Fontanella * d e a f  507. per to^ 
tam  » i r  prxcipue numer. 17. Nogucrol.  íi//í¿4f¿(Vi. 3 S, 
num. 10.
65. El fcñor de Cafta lU j  por huir efta qoeftion, 
qui{o cxprcíTimente enfranquecer a fu conduAor,  de 
la obligación de pagar la pecha,durante cl tiempo de 
fu arrendamiento I porque al fcñor le es permitido 
enfranquecer a algunos de íus vaíTalIos, de los tri-« 
bucos, y  gavellas, C á n c e r ,  VárÍAr. lib. 5. capit» 13. nu<i 
m e r ,y ^ ,
6 6 , N i  tiene mas eficacia el precendcr(e,que los 
inftrumentos prcfencados por patte de la Villa de 
C a f t a l h ,  no hatian fé,porque fe avilan facado de los 
Libros déla Vilh> que no provarían a fu favor;por# 
que íe rcfpondc, que la parte recibe en cílo manifief* 
ta equivocación,porque caílcodos los inftrumcntof 
fe han lacado de las notas de los Notarios que les re<« 
c ib icro n , y algunos de les Libios judiciarios déla  
Corte  del luílicia de aquella V i i h ,  y  de los Libros de 
la V i l la ,  folo fe han lacado los ít tems,  de las pe«
F chas
f t X
c h »  de que fc ha hecho fc,  t ‘
G y. Y  es corricotc cn derecho,que los Libros de 
lispechas^pcuevan plenamente los términos,y ccrri- 
torios, aunque fcan cn fávor  de la mefma V n ivcrf i -  
did> S i quisígitur, authinticá de náturalibys liberisJext, 
in L 5. Se ibi B a ld u s ,  lo dízc de natucahbus liberís 
Alerandcfjcon^/. i j .n a m e r ,  n . l i t .  j .  CalcJnct.  confiL 
34, m m , 5. laíTooi a n í  1 6 6 , num. 1.  L k  4. &  plurcs 
•li j  quQs fcquicur Mcnoch. I I .  m m , i i .  cícfi- 
v i e n d o c n v n  p lcytoenirc  dos Vnivcríidadcs,  íobrc 
los términos, com o el nucftro, ibi:  Sexto confim antur  
nUtít» quod dure conflat omniahiZt pr^di.% i  flumme colle 
yfífuea d  Viáltriam foraneam few ^erfuilJeregftrata  íwCíIí- 
thajlro TiperMgm%nofi autem Cundí O ' femper püIJejfQres ilio - 
rum  pnediorum fo h iffe  onera Típfragnentinm, fequitur er^o 
hose/Jefines VtperagnÍ€umhkticenfHs% qUit Vulgo regifira 
éppellantur fines probant,
í 8 .  T a m b ién  fc dcfvancce la opoficion que fc 
haze a los ceftígos dados por la Villa de C a í la lb ,  que 
por fcr vezinos fu yosn o  hirian prucva i porgue fe 
rcipondr» que h  mayor parce íoa  cftrangeros,  y los 
naturales de Caftalla no tienen incerés, vt finguli, en 
lo  que íc l it iga; y cn cíTc c a f o , fon tcftigos mayores 
de coda excepción, Fo .^ o .x r io ,% u h .d e t e f l ib u s .  luan 
AadtXtis,  m cap. Cum l^unciusidetejlibus, Arguell.¿ín/¡ 
j>. num, 6 y,
6 9 . Y  quando por vecinos padecieran algún de- 
fc¿lo> eft indo foitalccidos fus dichos con la fc de 
tantos inftiumentos > como fe han prefcntado en el 
plcyco,provarian plenamente, porque el dcfcóto de 
los tcftigos fc fuplc, ex alijs Icgicimis probationibus 
A le x  ,in  ¿.¡idúopatyonitnum. y.ff.d e  ture turando. Farin. de 
teflib.q. G x-m m , 5 5 5. D. Fra tsc.lAtx\.CQntt,fQrenl,cap 1 9. 
líKw.ií-foíw.t.  Roc.inrccolledl:. per p o flu a E lJ e  
w a n u tj€ c if.i\ $ , «mw.4,5¿ ex fidcinftrumcnciCyí iaco, 
c c n tr ,4 0 $ .h u m ,tx ,
P A R T E
P A R T E  S E G V N D A .
Q T E  L A  V I L L A  D E  O l S I J L ,  N O  H A  
mejorado fu  pretenfion con la fecunda fr^yanca^ 
que ha hecho.
70. T V y f  A L  contenta la Villa de O nil ,dc  lat
1  pcovan9as que avia hecho en el pley* 
to, para provar la poíTcdionc^uc pretende» h a b u e k o  
ieguuda vez a articular diferentes capítulos» con pe- 
cicion de 1 4 .  de Enero 1678. que efta en el pleytoj 
f o l . $ 4 4 , fobrc c]ue h i  dado diferentes teftigos y y  del-¡ 
pues con auto comparendo de 9 . d e I u n i o  \ C6^),foL  
488. ha hccho vna produ¿ta de inftrumentos > pero 
ni con vno, ni con otro ha adelantado la prueva de 
la poíTcíTion que pretende, com o fe hará manifiefto 
en efta Icgunda pattcj dividiéndola en dos 0 . en que 
fe tcataráj en el p i im c r o , de la ptueva que leíulca de 
los dichos de los teftigos que ha producido,y en cl  fe- 
gundo>de la de los iniirumentos.
5. P R I M E R O .
71 .  C  N  la petición de artículos de 24. de 
L >  Enero,/ü/. 544. ha articuladola V i l la
de O n i l  3 1. capitulos i y Icgun derecho, tenia obli­
gación de provar todo lo articulado,  aunque fucíTe 
luperfluoj de tal manera, qu e no provandolo, cadic 
•  caufa: y por «fia r«7on introduxo cl derecho Ja 
claufuU: TSlonfeaJltingenSi para que cl a í lor ,y  el 
reo  pudicíTen l ib ia i íede eftacbligacioD, Bartul. in L  
àrea» n u m .fí.ff. depyobat. O* in L D éV u s.n u m  C^jf, de n  
iudicau L icet caufantt num. 41., de pr^batio*
mbuSi pradlic, Papíeníls» infotm . h lc lL in  ficcien, reaL in 
g lo ff.N o n /e a^ym gens.Bx ih .d e cUuful.tiauf.%^^ «.4 -*  ^í -
7 1 .  Y
7x.  Y  aviéndoom íciJo  e l  A b c g a d o d é  Onil» cl 
poner cña claulula en la referida petición dc axticu- 
Ibf^yÁo avicndo ptovadoplénimcrKc to d o  lo atti- 
cu U  do en ellas» aunque ay mucho dc fupetfiao» b^í- 
ta para que fc dig«,quc no pu«dcobtcner en cftc ju y -  
ziOí quis incerim, Caftrcni.  ionf. 26. inprincip.iib. i .  
Aléxiind. c m f A i i .m m e r ,  4-Cr 1. faíTon. i/i § ,
Omnium» n u m .itS u  injiitut, deaHiombHS. t tacK in l  a- C  
Í€ ncindtnd,^ Vendition. part,$, cap,^. m m e r ,i9 .  MatC. de 
tlaufuL p^rt* í .  clauf, 80. nftm.i .Cr 3. donde reprehen­
de »Balido» cpiequifodczir lo contrario cün eftis pa* 
la b ra s : apud omnes communiter ohtinuit > Vi circ4
froíatiom » nta^mfonJeris e x ij ia t; ideo f i  quis in íuücíq 4/i* 
^uid n&nrtUViWS (rokandt$nusfufceperiti aliasfttcctím iet, 
J i illam clan/ulam per frtus addidtrU ptkVahitur dfupefflaa  
prchatione,
73. Pero fin embargo dc lo dichojtampocopue­
de aprovecharle a la Villa dc O nil j  lo que dÍEcn cftos 
icftigosj para prucva de lo qual (c deve mandar fu- 
poner, quclas fiimas. de derecho íc puficron en cl 
año 1Í15). que avia afios, quando fc dieron ef io i  
tcfligos,* y aífi, 00 pudicndo deponer fcgun fu edad 
de acios poíTcíforiosi hechos ante littcm motam , es 
dc ningún cfc£to tu dicho» poc fcr llano en derecho, 
que los aftos poíTcíTorios hechos Júcc pendente > ni 
aprovechan para la manutención» ni paran perjuyzio 
a la parte» contra quien fc hazcn. Lanfelot-í/c^r/ínMí. 
p a r u s , c a p ,$ i .n u m .io o .  Hptc.^ccenf. d e a f , i 6 , numer, 
V ltm , part. 1.  &  apud Msrlin. d ecif^ d ijM u m tr.^ , i r  6 .
&  apud Burat.</f«/.464.«.4 ¿r¿/eí:í/;;o4.H,io.
7 4 - L o  q u c p t o c c d e »  d c  c a l  í u e r c c  I q u e  n o  f o l o  
l o s  a u t o s  p c f l c í T o t i o s h e c h o s  l i r c e  p e n d e n t e ,  n o  a p r o -  
v a c h a n »  p e r o  n i  a u n  l o s  h e c h o s  a n e e  l i t t c m ,  f i  f o n  los 
• c t o s ,  q u i  d c d c t u n t c a u f a m  I t u i  R o t t .  R c V n f -  decif, 
4 0 f ,  nr4,pat't.2,.Qc a p u d  L u d o v i c i . ^ í d / . 3 1
2 A ' i n  r e c o l l c í t . p c r  P c í l i . / J o y l de 
w a n u te n .d € (}/ ,ij§ ,n ,ii^  7 j ,  Q u e
7 j .  loi tcftigoi qMc ha pTQikcido;. U  VilU  
dc O tii\$  DO ayan podido «Ican^ai; los aucos.pQ(fcir<>^ 
nos, quc fc p ffttod c provar h ^ c ì m ^ m ^ é t ì  .{Jeyco*
fe iiíficrc d e U  edad, que.cn lúa d ich oM op fe ík n  t^^
porque Pedro Molioai prit^cp (c9(g9j|^di?;e4<}ue 
t ^ » c d e e d a d  j 6. aííosj y  ^yisnd^ j^.^Sf^fiquedura« 
Y* ti  pleyto quando aceftiguò,yà{o lio c u  naij
cídp quando ie.empc9M l pleyto.,,.
7^4 Blas Rico,dize> que cicijc d^ edad  
con que folotcQia dos.a^o^ quando de d^e>^
c h o j  lofcph Feti i ,  y lofc.ph Ferrerò, dÍ359P#.<|qe í«f’
iM*n 6 o , sñosde edad,cpn que folo, IQJ^US) Yíí. ?».fio7 
L u y s M ir a ,  6 i .  anr)s,y afsi Tolo cct)i%.crcs í\í\o ¿^ J í i f  
te van Pcrezj 6 .5 . anosj con que lolo?Cipn¡a Cc^Q^inc«; 
lofcph Lara, cocí que tolo,tenia ícys af|0$>al
ciempo que fc pu furon  Us-Htirías dqd.ercchfp<;;;i r 
7 7 - luanlovcr j  dizd i^ qucftcniji 6' ,^ anoí.i con 
qüc folo cenia diez i PcdcoPabJoIovcr  j  dizff, cenia 
7x.años,  con rque tenia alcienqpodp lasfirnias d^ 
dctcchoi y Miguel Biáuls  , que dizc tenia 78, «fios, 
con que cenia t^iaños; con qu« folamencc queda 1« 
prucva cn la dcpoíicioa dcfte vltlípoccíligo,  ,
78. Porque fcgun la m cjo copinion» y la niaj re* 
cibida* para qUolaprucvadc losce^ígos higa  Cc> hai) 
de accftiguac , dc ca qu e^ vidcrinc excca puber^attni 
Parili. (o u fz j,n u > n er . 97- tó. i .G i b t ie U  i t iccmtriumbHs 
iondu/, titn L d ep titfcn p t, coicJuf, j ,  rwm. 8 j .M ?íC Íccr .  
Variar. cap, 1 0 0 , m m *9 , Rcbuf. de decim,
num. 99,
79. Y  como mejor opinion la ha Icguido (¡cm* 
p r c U  Rotea R o m m a ,  vcapud Capucaqucn.iZ/c//.í 9 0  
n u m .i. p m .^ ,  apuJ Scraphin, íÍííí/^  14.^0. num erai, ^  
apud Ludovici,  d e c if  1 9  'è, m m .i ,  &  ibi B^kr^min. iíi 
addici, ¿¿pluribus alijsrclac, Fcrrantil.ía addi¿t. ad 
B'jrar.í/rn/.673- num< 11.
80. L o  que pcoccic ,  n o f o lo  c n la  prcfcripcioH
G  im m ?-
imnflcmorúli que fon los términos cn q u c  h a b la n io s  
Aucoics referidos 9 fino encode genero deprcfcripb 
cienes > Phelip. Franch. de
w ' 6 * & i b i  Abbas, w«w.8,&Giminian. »mw.6. Rotti 
Rccenf,  part, i  ♦ ñum* 1 5 4 .  n m .  i . & apud Bnrac. tiedfií 
598.'MiíWfr. 17. 18. CT'19. &  apudPeñ*ni.¿/ff//^ i Q i  f )  
ferep& 'toC >< ^ fr^€ ipuf num. 6 , ib i ;  Q u u fííit  re/^onfum 
huncprim um teílem  dequairagm ta Ann'is deyrfum im m ete^  
fíifteÁ f^ iicet Mcíret, fe  recordaride quinquaginta ámúhnam  
licet ijie U jlis'hábuifjet amos 5 8. yt apparet exproce^n  
g in d t tómen cum e^ent dedHcendi anni mot<t Tittis» < s feÁls- 
y  acantis > <sr turfus-anm fpéptlM s£efaiis,nvn poterat teflifi* 
care de yi/u per 4'^i^anno^» quhúfno e x  jerie tejlíficattonii 
apparttfdum  teJ¡í(iCatütfP'deVi/u fpatio í6i^'annorum, ■
81* Y  quando íe quiÍKífc fcguu U opinion d t  
aquellos Aucores> que ficnccfi > que cl ccftigo prueva 
c n l o q u e v i ó d e c d a d d c d i s z a ñ o s a r r i b a ,  y  qué por 
ti la  fazon»para prueva d i l a i m m e m o t ia l ,  bafta la 
edad de ; o ,  años, foló queda la prueva, ccfpccodc la 
«dad>«n lo que deponen luán Iover> Pedro Pablo lo -  
Ver, y  Miguel Baiñuis: y ninguno dc^eftos aceftigua 
deauco a-lguno hecho ancc-motam liccem , pata que 
Cu difho hiziera alguna ptueva, Roce, apud Scraphin. 
decif, i4 ÍQ .n u m ,z *  Í¿  Ludovic. d ecif.4 i4 M u m . 1 1. 
C r i i .  ■>
■ 81. Mayormence , que de lo articulado por U  
r V i l l a d e O n í ^ y d e l o q u e d i z c n l o s  teftigos, que h i  
producido, no rcfulca cofa alguna , que califi que fu 
pretendida pcúfcílion,aunque atcftiguaran de ciempo 
h ib i l  , porque Ib primero que {c articula, es, que e n ­
tre las Villas de O nil ,  y C a í t » ! b , y  las circunvczinas 
n o  avtia mojones, que dividi:iT;n loi ccrminos í y lo 
contrario diaen cafi codos los teftigos, fobre cl inter­
rogatorio tercero > delospucftos por e l S y n d i c o d c  
Caftalla , con petición de z.8. de Febrero de 1678. 
fo L  5(58.
83, L o fe g u n d o iq u e e lce q u ie ro  que diftriSuyc
1«
la a g u a  dclasbalfas» que ay en la patuda de Fava-: 
nella» le nombra cl Confe jo  de Onii; y  cafi todos los 
teftigos, fobie cl interrogatorio dizcn> tjuc cl cc-’ 
quiero le nombran los mifmos regantes,y  no c lC o n -  
Icjo» y  algunos añaden » que todos los regantes fon 
vezinos d e O n i l ; y  aífiino ay que eftcanar^quc e\ cc« 
quiero fea vczino dc la Villa dc Onil.
S4. Y  aun s nade B ia s c i c o ,  (obre el mifmo ín«' 
teirogatorio5»./c/, Í09,/Jíj¿,z.quc el prinicr ccquieto 
de dichas bailas, fc nombro e n e i  año 162.8. y por 
coníiguiente, nueve años defpucs dc pucftas lasíic« 
mas dc derecho.
8 j .  Mas,  dize lofeph Ferrerò, fobre cl dicho ínJ 
tcrrogítorio 9.yi/. 634,/»;* .^». i ,  que dediez  a doze 
años a efta parte» (c h i  intcoJucido el oficio de ce-, 
quiero de las balfas de Favanclla ,* con que conocida*, 
mente fc vé, que codos ion autos hechos littc penden 
te, que no pueden parar perjuyzio a Caftalla, Abbas, 
in Cap. L ic e te x  quadam, n im .$ . Se ibi A  acarran, m m . y. 
detejiibusi Dcci. co / ]f,$ i,n u m .i, Rott.K.cccnf.íifc^40>,
KWW,4 ./J4^í.2 .
86. T a m b irn  fe h i  querido provar,q en la par-’ 
tidj  de Favanella, ay v a M o l i n o  d ea zey tc ,  otro en 
Onil ,  y otro en C  if tal la, y que los Molinos de Oni! ,y  
Favanclla fe arriendan juntos,  y  el ds Caftilla  de 
por fi ,■ y efto, nihil commune h i b c c , con la diviGon 
de los términos : pues fiendo codos cftos Molinos dc 
v n fc ñ o r ,c f t i  en íu arbitrio cl arrendarles juntos, o  
de por ü  i y  aífi, no íc puede hazer dcfto argumento 
para lo que íc l i t ig i , camquam i  fcparatis peí text. in 
/.V/í.vbi B i í íu V f f J e  calum niat.erinL fa p im m u s, Exulí. 
j f .á t  minof\ Parifi. c o } if,i^ * n u m ,io J ik i.G íA tiz n J ifc e p té
&7. Pai im odofc  ha querido provar » que en la 
partida de Fívanclla, ay diferentes Hermicas, donde 
acuden a hazci íicfta cl Clero có los lurados dc O n i l ,
y  cuy*
i t
j  cu y d in  d t  ellas, los que tienen heredades en dichi  
patcida»dond« han l ibrado diferentes ciUs* y  corra« 
les» Pero de e í lo n o  rcprucvfli  que la partida dc Fa-  ^
Van^lla fea termino de Onil» díftin^bo, y  icparado de 
«I de C a í la lU ,  quando queda provado en cl plcyco* 
por loque va dicho por todo cl $, fegundó , de la pci- 
tnera parte de cña Alcgacion ; que' la Villa  de 
Oñil ' j  eña dcrtcio los cerníinos geiKrales dc la de 
Caílal laj
8 Y  fe fotcalece mas efto con lo que ateñiguan 
CÍlos vltimostcñigos de OniU (obre el imerrogato-^ 
r i o i .  en particular lofeph Lata >/tf/. ^70» y Miguel 
Bañulsi/o?, ¿7^. pa^, 2. dondcdiztn» que la ViHi de 
Onil» no tiene termino diíliniílD» y feparado de lá 
de Caftalla s f íno que es termino indivífo el de las 
dos Villas i y aíTu nihil mirumique los de O n il  acu<^  
dan a dichas Hettnitas» y tengan fus caiasi y  corrales 
en aquella partida » pues no por cíTo íe infiere » que 
no puedan hazer lo m i im o  los dc Caílalla» í icn d o fu  
proprio termino,
1^. Ademas» que co m o  accftigua Dionifío Ba* 
rengucr* fobre cl interrogatorio 9 . /o/. 597. codos los 
que poíTeen las tierras de la partida de FavanelIa»fott 
vezinos de Onil» fin que jamas aya viílo» ni o'ido de* 
2Ír» que ninguno, que no fucíTc vczino dc O n i l » cu- 
vicífe tierras en ella > y  íicndo efto aífi, que ay que 
cílrañar» que los vezinos dc Onil cuyden dc las H it »  
micas, hagan las ficílas que fe articula , y  ténganlas 
cafas, y  corralesique han fabricado en aquella partí ,  
da i per text* in L certi conditio. § . Sinumos. f f .  fi cert, pe» 
ííií. Hipolic. K ic n ití. confiL i6 § ,n t ,m .4 . i .M i t i M ü t J e »  
n/!8 !.««»!.3
p o .  Aífi miímoi fc ha querido provar»que la pir-  
t idade  Favanélla » y  demás contcncielas cílaiian 
dentro el termino dc O nil  i y  todo lo que dixcn fo­
bre eílo los tcíligos» fobre cl interrogatorio 5. ie re*
duze»
duzcja que en el año i Í48 q fue el año del defafueio 
cl  ludícia de O nil  rondaya edas partidas» com o par* 
te de (u te rm in o , y que en los delito« que avian fu- 
cedido» dicho luíticia avía lie vado los cadavercs a 
Onil.
9 1 • Y  ademai, que todos eftos fon autos hcchoi  
líue pendente ; y por configuicntc, mas fe han de 
ncr por peitutb^civcs, que no poíTcíToríos, com o (e 
ha ponderado, muchos de eftes teftigos fobrc cl miP* 
m o interrogatorio y oíros accftiguan de diferentes 
autos de jurildiccion, que han vifto hazcr al lufticia, 
y lurados de la Villa de CaftalU en eftas partidas > y  
quando ay variedad en los teftigos» no le da fe a (us 
dichos j  Farinac. d ete jliíu s , qudJl G f . n u m .  i *> .  Pcutía- 
gcr.í//n^. j z .  M«w.9.
9 i .  A  efto fe añade, que con los teftigos, y inf­
trumentos, que por la Villa de Caftalla íe han pro­
ducido, y prcfcncado en cl plcyto, queda p lenam en­
te ptovada la poírcíEon imnmcmorial en que efta de 
tenerdantrolu termino cftas. paicidss, com o fe ha 
ponderado en la piimera parte de efti  Alegación ; y  
cft i  p r o v a n ja cs  rouy lupciior a la de O n i l » por dos 
razones.
5 3.  L i  vna, porque los teftigos que dio Caftalla» 
fe recibieion cl año i á i j . f e y s  años dcfpues de pucfta 
la firma de de rccho ; y tftos teftigos que aota ha da. 
d o l a  Villa de Onil» {« han recibido ; 9 .  años dclpucs 
de puefta la fiima de d;rccho i y por efta ra z ó n ,  fe 
tiene por mejor prueva la que rcfulca de los teftigos» 
que atcííiguan de í i S i o  recenti, que la de los que de­
ponen de antiquo, p^r prclumiífe olvido in fa-  
¿lo anciqoo» Mcnoch. n u m .i.tS ' j x a f ,  
3oS.www,7 . Surd.£/ea/.21 1 .num. 17, Pcutingcr.d ^ c tf ,$ x
6 X T  d e c i f . i y j .n u m  ^ .
54. La otra* porque lapiovan^a de la V i l j l  de 
Caftalla, efta aíTiítida de tan gcan numero de ínftrur
H meneos»
m entoi ,  como fc han ponderado cn 1* parte anccfc ¿ 
<icnte ; y  quando i) piucva dc eftos inftíumcntos, na 
cftuvieta síTifJda dc cantos Ceftígcs > por íi 
fola  devia fupcrat la prucva de cftos tcftigac  ^ qu« 
aora ha producido O nil  > quÌ4 in ancu]ao p u^s 
probant inftrumcnca, quam ccftcs. B i\ ù , in e 4p lt,C utn  
€au/ìtìn>m m,$, Òc ibi FcHn. num. ^, deprobi^tiorìibus.So^- 
citi.Stni.  confiL 185.  n u m .i^ .lib , i .C r a v c t .  co/ifti. 54.
Roct. apud M ctl in .  dici/* 70. numer, i t .
C r  I I .
T a m b i c n f c h a  anlculado por la Villa de 
Onil» quetas Heimicas c]uc ay en cftas patndas > las 
y i f i ta  f i  V icario  de aquclU Villa i y f icndo,corno cs, 
el  R cfto r  de Caftalla, R cftor  también dc la Villa de 
O n i ’» las funciones que hare fu Vicaiio,  fe entienden 
hcchas d c l u O r d c n , y  bcncplacito, quia ¿¿tus t a b u i - 
tur ordinanti non c:¿cqucnti./. Ittemeorum. Decurto^ 
n e s .f f  ju od  quifque iutts. L 2.. § . Omnia, C. de Veter, tur, 
Enuclcand.R o m a n . conf.^GG, num .^, Mari. Atuoniü.  
Variar Jib.^.refol. 19.««?«. 5.
9 C . Y  finalmente U articula,que los diezmos de 
los fiutos, que fc cogen cn las partidas conrsnciofas, 
le llevan a los graneros dc Onil  i y tfto no puede fer 
dc ¡mportincia parala divifionde los términos, por­
que de ordinario los diezmos fc recogen en los gra* 
ñeros quecftán mas ccrca dcl Dclmario > fin atender 
a lcc tm in o  donde íc cogen : y mas quando v n a s ,  y  
otras Villas fon de v n mi l mo  fcñor, que cn cfto pue^ 
de hazcr lo que le pareciere : y lo mifmo los arren­
dadores, que tienen fus derechos, c]uía vnufquifque 
ic i  fu£cft  moderator» &  aibitrer./.fx h ccim e.ff J¿ iufl, 
Cr iur, Gcron. 'L tu tzn iJ e c ifA V iñ o n »  40. «HW.3. Actol* 
rtJoLZ^.num .^.
5. II.
97. T  A Villa dc Onil,  ha querido calificar fu 
JLi  poifcision con diferentes inftrumencos»
que ha pceUntcdo  ^ y  para que fc vea quan débil es U  
probanza que refultadc ellos« fc diícuitira poc cada 
vno dc por fi.
Los prefencados íub m m , i .  c.  7. S. 1 0, 1  r*
1 1. Ion codos hcchos litcc pcndcncc,y folo conciene» 
v?ias jfimplcs enunciativas hechas codas por vezinos 
dc O n il ,  que por cn:rambas razones,  no pueden pa-* 
rar perjuyzio a la Vi l la de C a í la lU j  co m o  rcpecidas 
vezes íc ha ponderado* por el di lcurfo'defta alcga­
cion,
99. Los  inñrutncncosprcfcncadosfub««w.i,3* 
5 . 1 7 .  18.  i^. 10. z i . y  2 2. aunque fon infttumcnto* 
hcchos ant« litccm mocam> pero folo conciencn vna 
enunciativa, dc que las tierras, dc que fc haze mcncio 
en ellos, c ñ a t u n  en cl Círmino dc Onil i  y  todos Ion 
hcchos por vezinos dc O a i l ,y  recibidos por Nocariof 
dc la milma Villa ; y vna dc las calidades mas prin* 
cipaUs,que han detener las enunciativas, para qu« 
piuevcn;  la mas pnncipal es, que no fcan hechas por 
pcrfonas íofpccholas, c o m o fc  ha fu n d a d o fupra www, 
33. í5¿ íepius tenuit Rote.ve apudSeraphin.í/ea/.i 185.  
KMín.3. apud Ludovic. á ecif.yy.num , 8. apud Burar.í/f- 
a f . i y t  ««w.i4.apudOthobon.</í’n / i 7 5 .  24, &  
apud Pcutinger.íie£'^i2t, n u m .ii^
100. Mayormencc, que tftando provada la poí- 
fcfsion dc Caílallaj con canca copia dc inftrumcntos, 
com o le ha hecho fe en cl plcyio , muchos que c o n ­
tienen enuciacivas proferidas por los mifmos vezinos 
dc Onii,  y ocros muchos dc autos poíTcífoUos cxcr^ 
cicadcs, y exccucados por la Villa de Caftalla , en lai 
pircidas contenciofas, no |fc dcvc dar »inguna fe * 
U? enunciativas dc los inftfumcnccs prcfcntados por 
h  Villa dc O a i ! ,  porque las palabras enunciativas» 
folum probanc p íclumptivaí, per ccxc. in L nonefijlolis. 
1 3. C. dept'oíat. Feiin. in cap. Ver tuast num, 12. eod ,tiK  
Carol.  Ruin, conf, 13.//^. j .  £ícobar.  i t
furin
fu rita t, prohani, p 4rtt prim sy quajlion, 15. 5. 5. 
n p r r . l o *
1 0 1. Y  conAafldo de U verdtd del hcchf>> por 
losinftrumcncoi  prefentados per ia V i i h  deCaftalia, 
fc  dcfvanccc qualquicr prcfufupcion , quc pueda rc- 
fulcat de Us enunciativas de los inüfumciicos de U 
de O n i l ;  quia prasíumptio cedit ventiti .  Cynoc.co«* 
troytrf, i i t f .  numer. 6 3 . C *  contro’lf ir f  3 1 5 .  numir, 1 6 .  
Foncancll.ii«//. 43Íi.««w. 9.Mantio,co/^w/f. ;  i .  m -  
m r .  85.
l o z .  Los inflrumcmos prcfcncados fuhnum^r, 4. 
j . f o n  dos viñas de ojos hcchas en h p a u i d a  de Fa* 
[vanelli» por cl Amotaífen de la Villa da Onilj  y nin­
guna puede íc rv ír d c c m b a ta fo ,  porque la primera fe 
hizo entre vezinos de Onil ,  de conlcutimicnco d; l as  
partes^ como lo dizc cl miímo inftrutncco;y es cierto, 
q  laspaitcs pudiere prorrogar juciídicció en poder del 
AtnotaíTcn de O a i l  : aisÍ por Icr íubdicos iuyos, com o 
por aver confcntido en la vifta de ojos i per tcxt.//i /.jí 
conyenerit, iunfdi?l. om niJudic, S s t i^ h i n J e  pn^
V'legijs iuram ent.priV ieg.74ju  1 S3.Garle v.¿f iudicjom . i . 
hh, 1. tit* I. ii/put,i..num , 100^,
103. L a  etra U hizo el mifmo AmotaíTcn, de 
orden, y mandato de Andrés G hbctc ,  Govecnador,y 
Procurador General de la Baronia de Caftalla , con 
clpecialmandato dcl Iluftre Duque dcl Infantado, 
fcñor entonces de aquella Baionia i y e ñ e  no puede 
dar ningún dc r cc hoal a  Villa d e On i l  i pucscscieico, 
q u ce lG o v e rn a d e r  pudo mandar a quaiquiciMiniftio 
de aquella Baronii» qucexccutara dicha virura,y por 
configuicntc,  en cñ o fc  portò cl Amotaífen de Onil,  
tamquam merus cxccutor, y fin nirguna jutiídicció. 
Bartul. ifi 1.4  V iv o  TiOi inprincip. num. i o .&  ibi Soccin. 
w.38.39.<r 4 '^ *jfJe re iu d ic a t.C u lc w J e iu J ic , t o m .t j ib ,  
I ./if. ^ M jp ut, 1 7. num. i  o,
104. Mayotmentc, que aviendo tantas viftas de
ojos.
u
ojos> y  otros innumerables autos de juriidicc]on>quc 
en c ñ a , y dcmas partidas contcacioias han hecho los 
luñícíaj y  luradosi y AmocaíTen dc la Vill> de Caí*  
ralla,que fc han pieícntado cn el picyto, no pueden 
fer dc importancia, ni obfcurecer la vcfdad dc la juf­
ticia de Caftalla, eñas dos viftas dc ojos, porque de la 
propria fuerte que prevalece la prueva, que cfta affif» 
tida de mayor numero dc tcftigos» de la propria fuer­
te vence la provança que fc hazc «on mayor numero 
de inftrumentos, por fcr mas relevante i .  J.
IÍiscu n á b u lis,jf. áeo ffic ,fr< tftñ . f r i ta r *  L 5, ff\ de ttflihm 
'^ i\á ,inL t€ jliH fn ,m m er>  1 1 .  f f .d e tt ft ib . Coccin.  á tá f,  
244. m m . I. M c c io c h . de retinend» rm e d , 5. nww. 718,  
7 1 5 .  Pofti. d.obferV* J i . m m ,  77. <^78, Gratian.frf/»,
5 ¿i.m/w.i 5,
10 j .  Losiúftrumcntosprcfcntadosywí//«w, 15J
14. I j .  ¿ r  I í .  fon vnas ceitificatorias, que fe dizcnj 
[acadasdc ios libros de las pechas dé l a  V n ive i í id ad  
de Bañeres,  cn que (e dize» que algunascicrras dc 
aquella Vnivcrí idad, alindan con tierras dcl termino 
dc O dH i y de eftas enunciativas , no ie puede tener 
coní¡dcracíonalguna>quandoconfta por losinftiu-. 
mentos referidos, que eftas partidascftan cn el termi­
no de Caftalla i y quando entre las paites no fe duda, 
quecfta Villa cobia las pechas de las tierras, que ay 
cn cftas partidas i y quando por innumerables cnun- 
ciativas hechas por los mifmos vezinos de O . ú l , que 
íc han prefcntado cn el pleyto,confta que cftas parti* 
das cftan cn el termino dc Caftalla.
106. Y e n  deiccho fe tiene por mejor prueva aque­
lla que cfta mas adminiculada, y mas foitalczida con 
mejores adminiculos ; Licetc^u/am deprobat.gloffí 
in % u b r J e  inñrumentor, Gratian. d i/ c e ftfo ie n l.c a p . 
j z 6  n u m ,4 6 .cu ^  feqqyV ct^ \.decif$ 46.p art. z.R.oit.poft 
V o í\i. de manutenend. decif. 4 7 4 .  nnm. 10, fCrdeciJ^sis.^ 
m m .7*
I 107. D e
107. De codo lo qual te ínfiere>que la poíTcfsioa 
dc U Villa dc Caftalla, en todos los cabos que fc có- 
cicncn en las fiimas dc dcrccho,cftá mas bien prova - 
da> que la que pretende tener la dc Onil,- y por con- 
Cguiente, que en cfic j u y z io , quij intcrim, ic dcvc 
declaran manuteniendo litce pcndence a U V d l a  de 
Caftalla. Aífi  lo cipero, íalva fcmpcc, 6cc,
Luys A ¿ rm M tt d t Sijlernes,
Imprimacur.
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